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По с т а н о в к а  п р о б л ем и .  Втілення умов, засобів, механізмів розвитку освіти в 
цілому, переходу її з одного якісного стану в інший, а також поєднання освіти та 
здорового способу життя. 
Ан а л і з  о с т а н н і х  п у б л і к а ц і й  у  в и к л а д е н н і  о с н о в н о г о  
м а т е р і а л у .  Проблема якості освіти завжди перебувала в полі зору як педагогічної 
теорії, так і практики освіти. Однак на сучасному етапі суспільного розвитку вона набула 
нового звучання. Якість освіти сьогодні розглядається як найважливіший фактор стійкого 
розвитку країни, її технологічної, економічної, інформаційної і моральної безпеки. 
Навчання тісно взаємопов’язане з вихованням - процесом впливу вихователя на 
вихованця з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис 
характеру, які визначатимуть особистість школяра, студента як майбутнього громадянина 
незалежної країни [1, c. 26-27]. В умовах швидко змінюваної соціальної обстановки та 
інформаційного середовища загальна середня школа призвана зіграти неоднозначну і 
вирішальну роль у процесі розвитку учнів. Останні досягнення в сфері комунікаційних 
технологій надають можливість не тільки для розробки нових методів накопичення 
інформації, а також і для перегляду традиційних підходів до процесів навчання і 
викладання [7, c. 5-6]. 
При навчанні та вихованні слід використовувати диференційний підхід, який 
забезпечує: досягнення кожним учнем соціально-необхідного рівня загальноосвітньої 
підготовки не нижчого від державного стандарту; задовольняє індивідуальні запити дітей, 
батьків у диференційованому навчанні, поглибленому оволодінні знаннями, ранній 
допрофесійній спеціалізації та обраній профільній підготовці створенням оптимальних 
умов для самореалізації особистості [2, c. 31]. 
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми 
інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і водночас на 
модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і 
соціальної практики [5, c. 120]. 
У ході теоретичного аналізу останніх досліджень з’ясовано, що сучасними 
принципами реформування освіти є принципи демократизації, гуманізації, інтенсифікації, 
національної спрямованості, інтеграції, валеологізації, відкритості, інноваційності [3, c. 
220-221]. 
Багато науковців виявляють підвищений інтерес до вивчення питання застосування 
сучасних освітніх технологій. З чим же пов’язаний всезростаючий інтерес до освітніх 
технологій? 
По-перше, це необхідність впровадити в педагогіку системно-діяльний підхід. 
По-друге, потреба забезпечення оптимальної спільної діяльності викладача та 
студента, яка буде спрямована на реалізацію навчального процесу з обов’язковою 
вимогою: 
− забезпечення комфортних умов викладання і навчання; 
− забезпечення орієнтації на особистість студента. 
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По-третє, можливість вилучити з навчання малоефективні вербальні способи 
передачі знань. 
На ефективність процесу застосування сучасних освітніх технологій у професійній 
підготовці майбутніх фахівців впливають такі фактори: 
− стан соціально-психологічного клімату в студентському колективі, соціальна 
важливість професії; 
− рівень професіоналізму педагогічного колективу навчального закладу; 
− наявність науково обґрунтованого, професійно спрямованого плану навчально-
виховної роботи; 
− індивідуальні здібності студентів; 
− здатність викладачів до ефективного впровадження сучасних освітніх 
технологій; 
− дидактична орієнтація на вироблення позитивного мотивованого ставлення 
студентів до нового; 
− аналіз схеми управління впровадженням сучасних освітніх технологій у 
підготовці майбутніх фахівців [4, c. 183-185]. 
Фундаментальними джерелами розвитку й зміцнення здоров’я є: реалізація 
природних нахилів і задатків як основа задоволення та щастя, успіху дитини в побутовій, 
навчальній, трудовій, спортивній, професійно орієнтованій діяльності. Міцність духу як 
підґрунтя для подолання труднощів і знегод повсякденного життя. Любов - як прагнення 
до життя та неперервного вдосконалення фізичного, соціального, психічного здоров’я 
людини [6, c. 258-259]. 
В аспекті нашого дослідження методика - це сукупність рекомендацій, указівок, 
методичних принципів організації та проведення оздоровчого процесу. Педагогічна 
технологія характеризується двома принциповими моментами - високою вірогідністю 
досягнення кінцевого результату та процедурністю проектування процесу формування 
здоров’я й здорового способу життя школярів [7, c. 24-26]. 
Ви с н о в к и .  Отже, розглядаючи педагогічні умови застосування сучасних 
освітніх технологій, я дійшла висновку, що вирішення певних протиріч сучасної освіти 
можливе завдяки інтенсивному реформуванню її відповідно до вимог часу. Важливо 
усвідомити, що кожного разу потрібно шукати більш ефективні методи навчання. Якщо не 
удосконалювати освітні технології, то система освіти не зможе забезпечити підготовку 
фахівців з активною життєвою позицією та конкурентно спроможного на сучасному 
ринку праці. 
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